






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































23） 蔡 （文姫）は蔡 の娘，夫を亡くした後，
実家に戻り，董卓に捕虜にされ，南匈奴左賢王
に嫁がされた。匈奴に12年間滞在した後，子供
二人を匈奴に残して，曹操に迎えられ，漢に帰
った。父親の業を継いで，『続漢書』の編算に参
加した。『辞海』P743による。
24） 劉晏（718～780）は山東省の出身，経済官僚。
粛宗，代宗帝の時代に塩制度の整備や川の浚渫
など20年間経済管理運営に携わった。『辞海』
P1865による。
25） 黄香は後漢の人，湖北の出身，魏郡大守を務
め，『九宮賦』などの作品を残している。『辞海』
P2469による。
26） 孔融（153～208）は山東省の出身，孔子の32
代の子孫，文学者。同12）のP20による。
27） 『小学』は児童学習の教材，宋の朱熹編著。
「立教」・「明倫」・「敬身」・「稽古」・「嘉
言」・「善行」の六巻から構成されている。『辞
海』P1339による。
28） 『孝経』は儒教経典の一つ，18章から構成さ
れている。孔子がその門人曾参に孝道を述べた
のを曾参の門人が記録したものと言われている。
『広辞苑』による。「四書」は『論語』・『孟
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子』・『大学』・『中庸』この四つの経典の総
称，南宋の朱熹が『四書章句集注』を編纂した
ことにより，「四書」の呼び方が誕生し，以後，
科挙試験の初級標準書となっていた。『辞海』
P 911 による。「六経」，６種類の経典。『詩
経』・『尚書』・『易経』・『周礼』・『戴
礼』・『春秋』を指している。
29） 「諸子」は春秋戦国時代に現れた多くの思想
家の総称。また，その学派・学説。儒家（孔子･
曾子･子思・孟子・荀子），道家（老子・列子・
荘子・関尹子），墨家（墨子・胡非子・随巣子），
法家（申不害・商鞅・慎到・韓非子），名家，農
家，縦横家，陰陽家，兵家，小説家，雑家。『広
辞苑』P1297による。
30） 「諸史」は『漢書』・『晋書』などのような
時代別の史書と，『通 綱目』のような通史書を
指す。同12）のP40による。
31） 孟子（紀元前372～紀元前289）は山東省の出
身。『孟子』は35377字，11編から構成される記
録もあるが，現存は七編，孟子及びその弟子達
が編著したものだと言われている。『辞海』
P1357による。
32） 子思（紀元前483～紀元前402）は孔子の孫。
『中庸』は一巻，子思の編著，33編，3568字。
同12）のP32による。
33） 曾子（紀元前505～紀元前436は孔子の学生。
『大学』は曾子の編著，1753字，「明徳・親民・
止于至善」の三綱領と「格物・致知・誠意・正
心・修身・斉家・治国・平天下」の八条目から
構成されている。同12）のP33による。
34） 『連山』は『周易』以前の古い易経の書物と
伝えられている。清時代の『玉函山房輯佚書』
には『連山』一巻収録しているが，誰の作か不
明。『辞海』P1262による。『帰蔵』は『周易』
以前の古い易経の書物と伝えられている。清時
代の『玉函山房輯佚書』には『帰蔵』一巻収録
しているが，誰の作品か不明。『辞海』P1286に
よる。『周易』は『易経』，『易』とも呼ばれ，周
時代の作品と言われている。「易」は「変易」，
「簡易」，「不易」の三つの意味がある。「周」は
周時代の人を意味する。故に『周易』と称する。
『周易』は「経」と「傳」の二部から構成され，
「経」には64卦と384爻があり，「傳」は「経」
に対する解説文である。『辞海』P2404による。
35） 『尚書』は『書』，『書経』とも呼ばれる。「尚」
は「上」と読みかえ，「上代」を意味する。『尚
書』は上代以来の書，即ち上古以来の文献資料
集のことである。孔子の編纂と伝えられている。
『辞海』P1348による。
36） 『周礼』は『周官』，『周官経』とも呼ばれ，
周王朝の官制及び戦国時代各国の制度を記録し
た書物で，周公の編著と伝えられている。『辞海』
P240による。
37） 「大戴」は前漢時代の儒者「戴徳」を指し，
「小戴」は前漢時代の儒者「戴聖」を指す。戴聖
は戴徳の甥に当たる。大戴の『礼記』は85篇，
小戴の『礼記』は49篇から構成されている。同
12）のP36による。
38） 『詩経』は中国の最も古い詩集である。春秋
時代の成立，「風」・「雅」・「頌」の部に分け
て305篇から構成されている。孔子の校訂と伝
えられている。『辞海』P477による。
39） 『春秋』は編年体春秋時代の史書。紀元前722
年から紀元前481年までの242年間の編年体記
録。孔子の編著と伝えられている。『辞海』
P1952による。
40） 『左伝』は『春秋左氏伝』，『左氏春秋』とも
呼ばれ，春秋時代の左丘明の編著と伝えられて
いる。史実に基づいて『春秋』を解釈している
のが特徴である。『辞海』P184による。『公羊伝』
は『春秋公羊伝』，『公羊春秋』とも呼ばれ，『春
秋』の解釈本，戦国時代の公羊高の編著と伝え
られている。最初には口頭で伝承され，漢時代
の初めにはじめて書物としてまとめられたと伝
えられている。『辞海』P340による。『穀梁伝』
は『春秋穀梁伝』，『穀梁春秋』とも呼ばれ，『春
秋』の解釈本，戦国時代の穀梁赤の編著と伝え
られている。最初には口頭で伝承され，前漢時
代にはじめて書物としてまとめられたと伝えら
れている。『辞海』P1857による。
41） 伏羲氏は伝説では女 氏兄弟と結婚して人間
を作り，人類の始祖とされている。『辞海』P262
による。神農氏は炎帝とも呼ぶ。黄帝は伝説で
は中原各氏族の祖先とされ，炎帝の侵攻を打ち
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破ったと伝えられている。
42） 唐尭は伝説では父系氏族社会後期の部族連盟
首領とされ，舜を自分の後継者として指定し，
禅譲と称された。『辞海』P794による。
43） 禹は伝説の古代部族連盟の首領。湯は武湯と
も呼ばれ，商殷王朝の創立者。周武王は西周王
朝の創立者。
44） 商殷王朝，紀元前17世紀～紀元前11世紀，30
代目の紂王時代に滅びた。
45） 周王朝，紀元前11世紀～紀元前256年，37代
続いた。
46） 周平王は周王朝13代目の王，紀元前770年王
位継承，後，東の洛陽への遷都を行った。
47） 秦の始皇（紀元前259～紀元前210）は紀元前
221年に六カ国を滅ぼし，天下を統一した。項羽
（紀元前232～紀元前202）は劉邦とともに秦を
滅ぼし，楚王となった。後，劉邦と覇権を争い，
自刎。劉邦（紀元前247～紀元前195）は秦末に
兵を挙げ，漢王となった。項羽を破って天下を
統一し，漢王朝を開いた。
48） 王莽（紀元前45～紀元23）は元帝の皇后の弟
の子，12代目の平帝を毒殺し，国を奪って自分
が皇帝の位に就いた。
49） 光武帝（紀元前６～紀元57）は湖北に兵を挙
げ，王莽を破り，政権を奪還し，紀元25年に帝
位に就き，漢室を再興した。
50） 魏（220～265）は曹魏とも称され，198年曹
操が献帝を奉じて天下の実権を握って魏王とな
り，その子は帝位に就いた。蜀（221～263）は
劉備が蜀地に建てた国。呉（222～280）は孫権
が江南に建てた国。西晋は265～317年，東晋は
317～420年。
51） 南北朝は420～589年。南朝では宋420～479
年，斉479～502年，梁502～557年，陳557～
589年。
52） 北朝では北魏386～534年，東魏534～550年，
北斉550～577年，西魏535～556年，北周557
～581年。
53） 隋王朝（581～618）は文帝楊堅が立てた政
権。
54） 唐王朝（618～907）は高祖李淵が開いた王
朝。
55） 後梁は907～923年，後唐923～936年，後晋
936～946年，後漢946～950年，後周950～960
年。
56） 宋王朝（960～1279）は太祖趙匡胤が開いた
王朝。北宋は960～1127年，南宋は1127～1279
年。
57） 北方の遼は907～1125年，金は1115～1234
年。
58） 元王朝（1271～1368）はモンゴル帝国第五代
の世祖フビライが南宋を滅ぼして建てた王朝。
59） 明王朝（1368～1644）は太祖朱元璋が元の支
配を倒して建てた王朝。
60） 五行は木・火・土・金・水の五つの元素を指
し，万物組成の元素とする。木から火を，火か
ら土を，土から金を，金から水を，水から木を
生ずるを相生という。木は土に，土は水に，水
は火に，火は金に，金は木に剋つを相剋という。
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